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El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre la Dependencia 
Emocional y la Violencia en Mujeres peruanas residentes en Lombardía y Piamonte, 
Italia 2021. Para  ello, se empleó un diseño correlacional simple no experimental y 
descriptivo básico. Se seleccionó de forma  no probabilístico por conveniencia en una 
muestra de 401 mujeres peruanas. Se aplicó el cuestionario  Dependencia Emocional 
de Lemos y Londoño (2006) y la Escala de Violencia en Mujeres de  Jakeline Ortega 
(2019).  Los resultados mostraron 43.4% con dependencia emocional y 33.1% de 
violencia de mujeres. Se evidenció que existe un índice de correlación de grado 
positivo media (rho = .534**) y significativa (p<.05), entre dependencia emocional y 
violencia en mujeres. Se concluyó que, ante mayor dependencia emocional, mayor 
será la probabilidad de experimentar violencia en mujeres, de igual manera existe una 
relación con tendencia directa entre la dependencia emocional y las dimensiones de 
violencia en mujeres. 
 












The present study aimed to determine the correlation between emotional dependence 
and violence in Peruvian women living in Lombardy and Piedmont, Italy 2021. It has a 
correlational simple and descriptive basic no-experimental design. It was selected a 
non-probabilistic way by convenience sample of 401 Peruvian women. We applied the 
Emotional Dependence questionnaire by Lemos and Londoño (2006) and the Violence 
in Women Scale by Jakeline Ortega (2019). The analysis indicated 43.4% with 
emotional dependence and 33.1% of violence in women. It was evidenced that there is 
an index of correlation of medium positive grade (rho = .534**) and significant (p<.05), 
between emotional dependence and violence in women. The conclusion was that the 
greater the emotional dependence, the greater the probability of experiencing violence 
in women, and that there is a correlation with a direct tendency between emotional 
dependence and the dimensions of violence in women. 













Las demostraciones de violencia ejercidas en el seno familiar son distintas y 
representan un problema que demanda atención en todos los países del mundo. Se 
podría suponer que en algunas comunidades la violencia sea impuesta por personas 
externas o desconocidas, sin embargo, cifras de la OMS, luego de entrevistar a 24 mil 
mujeres de diferentes ciudades del mundo manifestaron ser víctimas por sus cónyuges 
(OMS, 2005). Un dato más actual, demostrando que esta problemática tiene vigencia 
en el tiempo, indica que 1 de cada 3 mujeres refiere haber experimentado maltrato 
físico o sexual por parte de su cónyuge en algún momento de su vida (OMS, 2021).  
A nivel continental y considerando la coyuntura actual, las condiciones 
provocadas por el surgimiento del Covid-19 y la posterior pandemia que produjo, 
algunas cifras indican que la violencia intrafamiliar se incrementó debido al 
confinamiento obligatorio. En Estados Unidos, la Comisión nacional del Covid-19 y 
justicia penal puntualiza que hubo un incremento de estos casos en un 8.1%, ellos lo 
atribuyen a los problemas financieros, estrés y el desempleo (SWI, 2021). En Europa 
la realidad no es distinta, en Francia hubo un aumento de 32% en el primer periodo de 
cuarentena, en Lituania un 20% e Irlanda en 18% de violencia doméstica en distintas 
manifestaciones como físicas y psicológicas (Comisión Europea, 2021).  
Dentro Italia, territorio al que pertenece nuestra población objeto del presente 
estudio, la violencia de género también está presente, así lo demuestra un estudio 
(ISTAT 2021) que indica el 26% de las mujeres extranjeras sufre de algún tipo de 
maltrato frente al 19% de italianas que también lo viven. 
En Italia, los datos del Istituto Nazionale di Statistica (Istat -17 de mayo de 2021) 
muestran que las llamadas recibidas al número verde 1522 fueron para denunciar 
casos de violencia, el predominante es la violencia psicológica con 50% seguida por 
violencia física con 47.9%, la misma fuente indica que la violencia sufrida se presenta 
en más de una forma, así tenemos a la violencia que es ejercida entre los integrantes 
de la familia 18.5% y las propias parejas 57.1%. 
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 Dentro del territorio peruano las cifras también se presentan preocupantes. 
Debido al confinamiento, las mujeres permanecen más tiempo con sus posibles 
agresores, sumado a esto tenemos los factores económicos adversos agravados por 
la emergencia sanitaria y el estrés por ello generado, los centros de emergencia mujer 
reportaron  200 mil casos de maltrato a la mujer (MIMP, 2019). Además, reportan que 
las regiones con mayor índice de violencia de género durante la pandemia son; Lima, 
Cuzco, Arequipa, Ancash y Junín con mayor número de atenciones, siendo el tipo más 
recurrente el abuso mental con 90 235, física 72 585 entre otros.   
Por otro lado, y en búsqueda de alguna posible relación, tenemos a la 
dependencia emocional caracterizada por la constante necesidad afectiva que se 
intenta satisfacer inadecuadamente con otras personas que no necesariamente son 
sus parejas (Castello, 2000), esta posición de exigencias incluye creencias del punto 
de vista propio y de la correspondencia con los demás, pensamientos recurrentes 
como sobrevaloración de la amistad, la dependencia hacia otras personas y el trato 
íntimo. Aiquipa (2015) considera que la dependencia emocional no solo ocurre hacia 
la pareja y es una disfunción de la personalidad, donde existe una necesidad expresa 
de un individuo hacia otra, esta puede ser cualquier persona. 
La dependencia emocional es un tema frecuente pero que no ha sido definido 
ni estudiado a fondo por lo que se le relacionan con temáticas como el apego ansioso, 
dependencia social, personalidad autodestructiva, codependencia o/y love addiction, 
y es debido a la escasa información que el presente estudio busca determinar si existe 
relación alguna en los casos en el cual las víctimas de violencia son a su vez personas 
que presentan dependencia emocional y si esto a su vez favorece los casos violencia.  
Basándose en la experiencia adquirida durante un voluntariado en una posta 
medica en Lima donde se aplicó pruebas de VIF a diferentes mujeres se obtuvo 
referencialmente que los agresores por lo general fueron sus cónyuges, lo que podría 
indicar que el hogar muchas veces no es exactamente un lugar seguro como se espera 
que debería ser. Refuerza esta problemática la investigación realizada en Perú por el 
Ministerio Público que reportó 60% de feminicidios ocurridos en el domicilio y ante la 
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emergencia por la pandemia el MIMP promulgó la Resolución estipulando la atención 
ininterrumpida de abusos por violencia a las damas y su conjunto familiar por medio 
de las líneas de asistencia virtual y telefónica las 24 horas. 
Del mismo modo en base a nuestra experiencia en la cuidad de Turín - Italia, 
en un centro de alojamiento temporal se observó que no se dan abasto para satisfacer 
las demandas de todas las mujeres y niños afectados por la violencia doméstica, pues 
estos tienden a huir de sus hogares, paradójicamente en busca de protección.  
Por lo expuesto, se observa que los casos de violencia en mujeres desde el 
brote de COVID-19 ha ido en aumento según los estudios por la (Comisión Europea, 
2021). Por lo que desde aquí se propone la indagación de este estudio investigativo 
¿Cuál es la relación entre la dependencia emocional y violencia en mujeres peruanas 
residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021?  
Dentro de la justificación social, según los resultados encontrados permitirán 
reflexionar y visibilizar el problema del maltrato contra las féminas en la comunidad 
inmigrante que se ha ido incrementando según el sondeo (Il Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali, 2020). En justificación práctica, permitirá sensibilizar sobre el contexto 
actual para la toma de medidas de prevención, difusión e intervención para la 
promoción de la cultura “no a la violencia” acorde a la necesidad encontrada. En 
referencia a lo metodológico, se cuenta con el uso de dos cuestionarios estandarizados 
y validados que fueron aplicados en una nueva realidad problemática poco conocida, 
estos ofrecen información válida y confiable que será útil para los próximos estudios. 
Ante lo expuesto, se procede a presentar los objetivos propios de este estudio.  
Como objetivo general: Determinar si existe relación directa y significativa 
entre dependencia emocional y violencia en mujeres peruanas residentes en 
Lombardía y Piamonte, Italia 2021.  
Por otro lado, los objetivos específicos son: Determinar el nivel de 
dependencia emocional en mujeres peruanas residentes en Lombardía y Piamonte, 
Italia 2021, del mismo modo con la violencia en mujeres.   
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Determinar si existe relación directa y significativa entre dependencia emocional 
y las dimensiones de violencia en mujeres peruanas residentes en Lombardía y 
Piamonte, Italia 2021.  
 Determinar si existe relación directa y significativa entre violencia en mujeres y 
las dimensiones de dependencia emocional en mujeres peruanas residentes en 
Lombardía y Piamonte, Italia 2021 
Como hipótesis general: Existe relación directa y significativa entre 
dependencia emocional y violencia en mujeres peruanas residentes en Lombardía y 
Piamonte, Italia 2021. 
Las hipótesis específicas son: Existe relación directa y significativa entre 
dependencia emocional y las dimensiones de violencia en mujeres peruanas 
residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021. 
Existe relación directa y significativa entre la violencia en mujeres y las 
dimensiones de dependencia emocional en mujeres peruanas residentes en 












II. MARCO TEÓRICO  
A nivel internacional, Gonzales y Leal (2016) estudiaron la dependencia afectiva 
como predictor para la violencia dentro de la relación sentimental en 35 mujeres que 
fueron atendidas por violencia en el área de psicología y 115 mujeres de Panamá, 
como instrumento usaron el CDE de Lemos y Londoño, refieren que existe 
dependencia emocional según los siguientes indicadores; alto 42,7%, medio 42,7%,  
bajo 15,3%. Tales resultados indican que la dependencia emocional predispone a las 
féminas ser víctimas de violencia de sus parejas. 
Villa et al (2017) estudiaron la vinculación entre el maltrato de pareja, el 
depender afectivamente y la autoestima en 224 individuos de 18 y 26 años en España,  
aplicaron la escala (RSES), el inventario de relaciones interpersonales y dependencias 
sentimentales (IRIDS -100) y el test (CUVINO) los resultados evidenciaron que 
frecuentemente los adolescentes trivializan el abuso en sus relaciones de pareja, 
teniendo una percepción muy tolerante ante el tema. También 91,4 % de los evaluados 
y el 85,2% de las evaluadas refieren haber vivido algún tipo de maltrato.  
Bonilla y Rivas (2019) estudiaron la violencia en su relación sentimental en 443 
universitarios de Colombia cuyas edades fueron de 18 a 21 años, el 28,4% hombres y 
el 71,6% mujeres, aplicaron un cuestionario sociodemográfico y la escala de Conflicts 
Tactic Scale (M-CTS), refieren que el 67,9% manifiestan que alguien de su entorno fue 
víctima de violencia y el 61.2% expone que una mujer conocida sufrió agresión física 
y/o psicológica por su pareja. 
Liete et al. (2019) estudiaron la violencia en mujeres en su vida diaria que 
acudían a las unidades de salud primaria del municipio de Vitória Espírito Santo-Brasil, 
el propósito fue evaluar la incidencia y los factores sociodemográficos unidos a la 
violencia en pareja en 938 mujeres de 20 a 56 años que tenían una pareja íntima. 
Recopilaron información sobre aspectos sociodemográficos y aplicaron el instrumento 
de Violencia diseñado por la OMS (Violence Against Woman - VAM), obtuvieron la 
prevalencia entre la violencia física con 95%, sexual 95%, psicológica 57.6 % y el 20% 
psicológico que procedían de familias disfuncionales y contemporáneamente sufrieron 
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abuso sexual en su niñez ,el estudio demuestra que determinadas características 
conductuales de la pareja asocian a una mayor prevalencia de situaciones de violencia 
a la mujer. 
Pancrazi et al. (2020) analizaron la vinculación entre la adicción al amor, al 
apego y manejo de ansiedad en  112  adultos de ambos sexos en Italia. Aplicaron el 
test Love Addiction Screening Test (LAST), para el estado ansioso el inventario State 
Trait Anxiety Inventory (STAI) y la prueba experiencias en relación cercana, 
Experiencies in Close Relationship - Revised (EDR-R), los resultados arrojaron que 
hay una vinculación trascendente entre los elementos estudiados, la ansiedad está 
fuertemente vinculada con la adicción al amor, del mismo modo con el apego, también 
existe un efecto de la ansiedad sobre la adicción al amor en la pareja.  
Fonzeca et al. (2021) el objetivo fue identificar el nivel de autoestima y 
dependencia emocional en 82 universitarios de México con relaciones sentimentales 
al menos de 4 meses, se empleó la prueba (RSES) y el test de conducta en la relación 
de pareja estandarizado para la población mexicana, refieren que existe correlación 
significativa con intensidad media y dirección inversa (r= -.380, p≤.01). Estos 
resultados indican que hay una vinculación significativa entre los constructos 
estudiados. 
A nivel nacional, Aiquipa (2015) estudió el depender afectivamente y la agresión 
dentro de la relación en 51 féminas de 18 a 60 años víctimas de violencia, que se 
atendían en el servicio psicológico de un hospital en Oxapampa, aplicaron “Ficha de 
tamizaje de violencia basada en género” y “Ficha multisectorial violencia familiar”, 
reportaron que el 49% sufrió en algún momento violencia, así mismo se observó que 
el tipo de violencia más recurrente es psicológica con 21,5% y la violencia sexual 
obtuvo un 0%, concluyendo la existencia de una vinculación significativa entre las 
variables.  
Ponce et al. (2019) estudió la dependencia afectiva, satisfacción con la vida y 
violencia de pareja en 1211 universitarios jóvenes adultos de Lima, los instrumentos 
aplicados fueron; el test (CUVINO), el inventario (IDE) y la escala de satisfacción con 
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la vida (SWLS) los resultados demostraron que un 46% de los participantes tienen 
indicadores de violencia por parte de la pareja, algunos indicadores abarcan 
indiferencia, críticas personales, burla, agresión física, etc, esto hace que la violencia 
a la mujer se da en edades tempranas y que no es necesario la convivencia para que 
se produzca este tipo de maltrato. 
Huayhuarina (2019) analizó las estrategias preventivas contra el maltrato a la 
mujer en un centro CEM de La Molina y Surco, durante la indagación se entrevistó a 
diversos personajes vinculados con el tema, encontrándose que no existen más planes 
para mitigar el problema y que se trabajó únicamente con hombres en la prevención 
de la violencia, el estudio manifiesta un escaso desarrollo en los programas peruanos 
de desarrollo social, como tal, tiene la importancia del desarrollo de evaluaciones 
integrales para reducir los riesgos en todos los posibles involucrados incluidos los 
varones, además se hace un llamado a la incorporación de acciones de difusión, 
expansión masiva a nivel familiar con los usuarios y el monitoreo continuo en toda su 
implementación. 
Sullcahuamán, J. (2020) estudió la asociación de las creencias irracionales y 
dependencia afectiva en 543 universitarios en la ciudad de Lima, 334 estudiantes 
fueron de una universidad pública frente a 199 de una universidad privada, el muestreo 
fue de 419 mujeres y 124 varones de 16 a 45 años, de ellos 286 tenían pareja al 
momento de la evaluación y 275 no tenían, emplearon el Inventario de Conducta 
Racional de Shorkey & Whiteman y el cuestionario CDE de Lemos y Londoño (2006) 
refirió que hay relación significativa y positiva entre las creencias irracionales y la 
dependencia emocional excepto con las creencias relacionadas a la necesidad de 
ayuda, cuidados y perfeccionismo. Predominaron las ideas relacionadas a la 
necesidad de ayuda, la confianza en el control de las emociones, perfeccionismo, 
frustración e inercia – evasión. Por otra parte, las mujeres presentaron puntajes más 
elevados y significativos que los varones en las creencias de frustración y confianza 
en el control de emociones, al mismo tiempo, los varones presentan más creencias 
relacionas a sentimiento de culpa y grado de independencia, con respecto a la 
dependencia emocional el 49% de los encuestados obtuvieron niveles moderados y 
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altos de dependencia emocional. Cabe destacar en las diferencias según sexo, los 
varones son quienes presentan indicadores más altos que las mujeres, por lo que se 
señala de que no hay un perfil único en cuanto a género que predisponga a sufrir de 
dependencia emocional. 
Nazaria (2020) estudio el maltrato contra las mujeres y la toma de acción de los 
CEM en 2144 personas del sexo femenino con un grupo muestral de 326, aplicó la 
ficha de registro de casos CEM del PNCVFS, este estudio fue de enfoque cuantitativo, 
aplicado y descriptivo. Refiere que el maltrato hacia la mujer es adecuadamente 
atendido por los CEM y que se da un trato similar en todos los centros estudiados.   
Torres (2021) estudió la relación entre personalidad, modos de crianza y el 
maltrato de pareja en 200 universitarios limeños con antecedentes de maltrato, el 43% 
fue de sexo femenino, el 27% masculino de 16 a 40 años, el 97% eran solteros, el 2% 
convivientes y 1% casados, aplicaron la escala de estilos parentales disfuncionales 
(MOPS), el inventario clínico multiaxial de Millon MCMI III, el cuestionario de violencia 
(DVQ-R) y una ficha sociodemográfica, los resultados referentes a la violencia en 
pareja predominan por alejamiento con 75% y 70.5%, seguido por humillación con 
30.5%,  26% con abuso sexual y 13.5% física, los demás resultados demostraron que 
hay asociación significativa entre los estilos parentales y la personalidad.  
Para comenzar con las teorías relacionadas al estudio partimos con la (OMS, 
2002) conceptualiza la violencia como el uso voluntario de alguna superioridad que 
puede ser física, psicológica o social en contra de una persona, grupo e incluso hacia 
su propia persona, estas acciones causan daños y perjuicios dentro de cualquier área 
de la vida del individuo.  
Corsi (1994) lo define como toda acción o intento de ejercer un daño voluntario 
que se manifieste dentro de un grupo de personas, este maltrato puede ser de forma 
física, psicológica y sexual, además puede ser agravado contra el género femenino 
aprovechando presuntas debilidades en comparación del género masculino.  
En el mismo sentido, Corsi (1994) refiere que analizar la violencia desde una 
perspectiva estrecha o reduccionista es un error que deja fuera muchos elementos que 
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ejercen una influencia sobre el problema. Por ello, el autor opta por situarse dentro de 
un enfoque ecologista multidisciplinario que abarca a los participantes directos e 
indirectos, además de cuestiones estructurales y culturales; en lo multidisciplinario 
integra la participación de distintos profesionales en la intervención tales como 
psicólogos, asistentes sociales, pediatras, profesionales jurídicos, médicos, entre 
otros.  Agrega también que este enfoque es plausible incluso en la violencia ejercida 
contra infantes, mujeres o ancianos. 
Dentro de la teoría que sustenta la violencia contra la mujer, el autor considera 
4 dimensiones que se explican a continuación. 
  La violencia física es todo maltrato ejercido usando la fuerza corporal que tiene 
una presencia progresiva que va desde gritos, pellizcos, bofetadas, etc. llegando a 
lesionar a la víctima con desfiguraciones y en algunos casos hasta la muerte.  
La violencia psicológica son una serie de conductas verbales tales como 
gritar, insultar, criticar con el fin de desvalorizar a la mujer. Quien sufre este abuso 
emocional vive una progresiva disminución psicológica, llegando a sufrir cuadros 
depresivos que pueden finalizar en el suicidio.  
La violencia sexual comprende la constricción a actos sexuales sin ningún tipo 
de consentimiento, que incluye la violación conyugal, el uso de chantajes para obtener 
favores sexuales, acercamientos y tocamientos no consentidos.  
La violencia reciproca o cruzada: para definirlo de esta forma es necesario 
que haya una igualdad de agresiones fuerzas físicas y psicológicas en ambos.  
A cerca del modelo ecológico es postulado por Bronfenbrenner (1987). La 
principal aportación radica en esclarecer la importancia del contexto en el papel de la 
percepción de la realidad hacia el desarrollo individual del ser humano en medio al 
sistema familiar y social. 
Debido a la complejidad en el crecimiento de los individuos y en su modo de 
interactuar con distintos sistemas, Bronferbrenner (1987) divide su teoría en cuatro 
sistemas, según esta construcción teórica cada sistema contiene roles específicos.  
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Esta visión contempla el círculo ecológico como una estructura con distintos niveles, 
donde cada cual tiene un subnivel, los denomina micro, meso, exo y macrosistema, 
todos tienen una influencia mutua pero dentro de cada una hay distintos actores y 
características.  
El estudio de estos ambientes en los que el individuo se desenvuelven van 
desde diferentes dimensiones cognitivas donde el percibir y el recibir van vinculados 
en la dimensión conductual hacia la relación del individuo con el ambiente, finalizando 
con el comportamiento interpersonal global en el ambiente psicodinámico. 
Villa, et al. (2018) consideran quienes tienen dependencia emocional poseen 
relaciones poco funcionales que se centran en las necesidades y deseos de la otra 
persona, estos se refuerzan con pensamientos irracionales que crean insatisfacción y 
frustración. 
Según (Castelló, 2000) la dependencia afectiva se vincula con el apego, rasgos 
obsesivos, adicción, necesidad de afecto, etc. Aunque hay semejanzas entre ellos, 
debe diferenciarse al ser abordados.  
Con respecto al enfoque utilizado, es el cognitivo debido a la capacidad  de 
explicar la dependencia emocional que está configurado principalmente por ideas e 
interpretaciones negativas sobre el curso de las relaciones interpersonales que son 
importantes para el individuo. En ese sentido, (Castelló, 2005) considera la 
dependencia emocional con las funciones cognitivas, afectivas, volitivas y 
conductuales, dentro de las cuales están las creencias irracionales sobre las 
relaciones que producen y justifican la dependencia.  
Sobre las dimensiones consideradas para realizar el estudio se tiene seis que 
son postuladas por Lemos y Londoño (2006) los cuales se basan en la teoría cognitiva 
de Beck. La ansiedad por separación contempla las reacciones afectivas 
desagradables ante la idea o interpretación que resulta en la posibilidad de que la 
relación sentimental culmine, sobre todo de una forma catastrófica e irremediable. 
Fuera de una relación sentimental, puede darse también en una relación familiar o 
amical. La expresión afectiva de pareja, es la necesidad que tiene el individuo de 
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recibir frecuentes muestras de cariño o reconocimiento que refuercen la idea de que 
su vínculo se encuentra bien fortalecido y lejos de la separación, es decir, que le hagan 
sentirse amado. La dimensión modificación de planes son las variaciones de las 
actividades u horarios de la persona que se identifica como dependiente con el objetivo 
de trascurrir mayor tiempo posible con la pareja, es posible que por la idea clara de 
que debe permanecer con su ser querido, deje de trabajar, estudiar o dedicar tiempo 
a otras personas. La dimensión miedo a la soledad se caracteriza por el temor 
permanente a verse sin una compañía y sentirse desvalido o incapaz de afrontar la 
vida con sus propios recursos. Esto puede desembocar en la tolerancia a conductas 
violentas, denigrantes o inmorales contra la persona dependiente pues las acepta con 
la finalidad de evitar el abandono y la consecuente soledad.  La dimensión expresión 
límite contiene los miedos exagerados ante pensamientos donde se visualiza 
terminando su relación y hallándose en soledad, esto causa desesperación y 
frustración que a su vez produce comportamientos impulsivos hacia otras personas o 
hacia sí mismas. Es interpretado por la persona como una forma de “defender y cuidar 
lo suyo”. Finalmente, la búsqueda de atención son los comportamientos, 
verbalizaciones y pensamientos que buscan retener la mayor cantidad de tiempo 
posible, el interés, concentración de la pareja y para ello se ejecutan acciones como 
simular una necesidad, dolencia, despertar deseo o mostrarse muy entusiasta por 
hacer muchas actividades. (Lemos y Lendoño, 2006) 
Cabe recalcar que el modelo cognitivo explica con facilidad la dependencia 
emocional y se toma este como teoría principal, propone que las personas tienen la 
capacidad de analizar y procesar la información que reciben del ambiente. El 
comportamiento está decidido por procesos internos de la mente, en el que se 
adquiere, procesa y guarda información. La conducta no es estable y depende de la 
situación, está influenciada por factores internos (pensamiento, físico, afectivo) 
además de medios ambientales (Beck y Freeman, 1995). La teoría cognitiva señala 
que los pensamientos son primariamente determinantes de las emociones y conductas 
y que las emociones y las conductas son influenciadas por la percepción e 
interpretación del evento, más que los eventos en sí mismos. 
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III.  METODOLOGIA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
El presente trabajo de estudio es de tipo básico y tiene como propósito 
identificar e indagar en fenómenos u individuos a fin de describir y establecer una 
explicación a su comportamiento, al mismo tiempo hacer una comparativa con estudios 
similares hechos con anterioridad. Hernández et al. (2014). 
El diseño de este estudio se clasifica como no experimental, su propósito es 
recolectar datos de la población para conocer las características en su magnitud o 
cualidades, sin alterar el habitual funcionamiento de la muestra. Hernández et al. 
(2014). El diseño no experimental es a su vez subdividido, según sus autores, en 
longitudinal y transversal, para nuestro caso aplicamos el diseño transversal puesto 
que recolecta información en un momento determinado y específico, en base a la cual 
realiza sus inferencias. 
Para confirmar la presencia de correlación entre dos elementos y también 
determinar si esta relación es directa o inversa, el estudio o diseño no experimental 
pretende encontrar valores que asocien dichas variables asignando un valor 
explicativo. Hernández et al. (2014). 
3.2 Operacionalización de las variables 
Variable 1: Dependencia emocional. 
Definición conceptual: (Castello, 2005) lo define como la urgencia del afecto 
y compañía de otra persona con quien comienza una relación, haciendo de esta 
característica constante en sus vínculos. 
Definición operacional: Se midió según las puntuaciones establecidas del 
cuestionario distribuido en 23 ítems divididas en seis dimensiones: APS, EA, MDP, 
MAS, EL, BDA.  
Indicadores: Respectivamente tenemos: temor a ser abandonado/a por la 
pareja, muestra de deseos, afectos exclusivos hacia él / ella, modifica su 
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comportamiento con tal de dar satisfacción, expresión de impulsividad, accesos de 
enojo, y por último búsqueda por ser el centro de atención.  
Escala de medición: La escala es de tipo ordinal con 6 alternativas. Me 
describe perfectamente (6), la mayor parte verdadero de mí (5), Moderadamente 
verdadero de mí (4), Ligeramente más verdadero que falso (3), la mayor parte falso de 
mí (2), completamente falso de mí (1). 
Variable 2: Violencia en mujeres. 
Definición conceptual: el maltrato de cualquier índole que se manifiesta contra 
individuos en función o aprovechando sus características vinculadas a su sexo o 
género (Corsi, 1994). 
Definición Operacional: Se midió según las puntuaciones establecidas del 
cuestionario distribuido en 8 ítems divididas en tres dimensiones: VS, VP, VS.  
Indicadores: Miedo hacia tu pareja, amenazas, burlas, gritos, e insultos, 
Tocamientos indebidos, relaciones coitales forzadas y abuso sexual. 
Escala de medición: Ordinal con cuatro alternativas casi nunca (1), nunca (2), 
casi siempre (3), siempre (4). 
3.3 Población, muestra y muestreo. 
La población, materia de estudio de la presente investigación, fue de 29.622 
mujeres peruanas mayores de 18 años residentes en las regiones de Lombardía y 
Piamonte en Italia, según el censo realizado en el 2019 por parte del “Ministerio del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - 2020”, del cual se obtuvo la información necesaria 







Figura 1.  
Porcentaje varones y mujeres peruanos residentes en las regiones de 
Lombardía y Piamonte - Italia. 
 
Por otro lado, la muestra fue obtenida con la fórmula muestral para población 
finita (Murray y Larry, 2005), donde se obtuvo como resultado 379 mujeres residentes 
en Italia en las regiones de Lombardía y Piamonte.  
Figura 2  





N: tamaño de la población. 
Z: nivel de confianza. 
P: probabilidad de éxito. 
Q: probabilidad de fracaso 
D: precisión, máximo error permitido en aspectos de proporción. 
 
Mientras que para el muestreo se usó la técnica de redes o bola de nieve. La 
encuesta se difundió entre el 11 y 26 de julio del 2021, durante la tercera fase de la 
emergencia sanitaria COVID -19. 
Criterios de inclusión: 
● Mujeres que dieron su consentimiento. 
● Residentes peruanas en las regiones de Lombardía y Piamonte, Italia. 
● Que cuenten con conexión a internet. 
● Mayores de 18 años. 
● Migrantes de primera generación. 
Criterios de exclusión: 
● Ser menor  de 18 años. 
● No residir en las regiones mencionadas. 
● No ser mujer peruana. 
● No ser migrante de primera generación 
● No contar con conexión a internet. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó la encuesta, así tenemos a (Hernández y Mendoza, 2018) quienes 
definen que el cuestionario es un instrumento estructurado de recojo de información, 
tal vez el más usado para la recolección de datos y que consta de una serie de 
cuestionamientos que exploran una variable. 
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Ficha técnica 1: 
Ficha técnica del instrumento de dependencia emocional 
Nombre: Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE). 
Autor: Nora Helena Londoño Arredondo y Maria Antonia Lemos Hoyos. 
Año de creación:  2006 
Procedencia:   Colombia 
Adaptado:   Alejandra Irene Delgado Reaño - Perú 2017 
Duración:   Aprox. 15 minutos. 
Aplicación:   Individual y colectiva. 
Ámbito de aplicación:  Adolescentes y adultos (mayores de 12 años). 
Número de ítems:  23 
Finalidad: Evaluar las seis dimensiones de dependencia emocional, ansiedad 
por separación, expresión afectica, modificación de planes, miedo a la soledad, 
expresión limite y búsqueda de la atención. 
Reseña histórica 
Efectuado en Medellín con una muestra de 815 mujeres, por Lemos y Londoño 
(2006). 
Consigna de aplicación  
Se puede realizar individual y grupalmente, sin límite de tiempo específico. Para 
analizar la posible dependencia emocional.  
Propiedades psicométricas originales del instrumento 
Realizado en 815 individuos colombianos. La validez de constructo del 
inventario se obtuvo con el Análisis Factorial Confirmatorio donde el coeficiente de 
KMO fue de .954 considerándose apropiada para el AFC la presencia de seis 
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dimensiones que conforman el instrumento. La confiabilidad por consistencia interna 
con Alfa de Cronbach, fue .927 para el total y semejante en cada dimensión. 
Propiedades psicométricas peruanas  
En Chimbote, Delgado (2017) hace una estandarización en 471 universitarios. 
La validez con AFE con cargas factoriales adecuadas (<.30) y confirmó la presencia 
de seis dimensiones. Se halló el coeficiente con Alfa de Cronbach que fue .882 y 
valores similares en todas sus dimensiones. 
Propiedades psicométricas en la muestra de estudio 
Validez por el análisis dimensión - total con la r de Pearson variaba alrededor 
de .976 en APS, .954 EA, .949 MDP, .944 MAS, .858 en EA y .833 en BDA.  Además, 
la prueba de KMO arrojó un .976 y la prueba de esfericidad de Bartlett tiene 12695.586 
con significancia de .000; esto demuestra que la muestra es factible del análisis 
factorial. En conclusión la prueba tiene validez.  
Confiabilidad por consistencia con Alpha de Cronbach resultó de .930 
considerándose muy alto.  
 
Ficha técnica del instrumento Violencia para mujeres 
Nombre:   Escala de violencia para mujeres (EVM). 
Autor:   Jakeline Melissa Ortega Miranda. 
Procedencia:  Lima - Perú. 
Año de creación:2019. 
Duración:  Esta escala precisa un tiempo promedio de 10 minutos. 
Aplicación:  Mujeres mayores de edad. 
Administración:  Individual y colectiva. 
Ámbitos: Clínico, Educativo e Investigaciones. 
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Nro. De ítems:  8. 
Propiedades psicométricas peruanas del instrumento 
Ortega (2019) realizó el estudio en una muestra de 530 féminas que acudían al 
área de psicología de la DEMUNA y mujeres que residían en distritos del sector Lima 
Norte. 
La Escala de Violencia en Mujeres (EVM) mide 3 dimensiones: violencia 
simbólica, psicológica y sexual. La validez de contenido obtenida con el juicio de 
expertos y la V de Aiken, así mismo se realizó el AFC y que demuestra un nivel 
adecuado de cargas factoriales. La confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach con 
resultados de .69 y valor de Omega de McDonald de .70 del mismo modo se obtuvo 
valores aceptables para todas sus dimensiones. 
Propiedades psicométricas en la muestra de estudio  
Validez: Se ha realizado a través de coeficiente correlacional dimensión - test 
de Pearson se halló en cada factor de la violencia .968 en psicológico, .977 en sexual 
y .980 en simbólico. Por otra parte, la prueba KMO obtuvo .957 y la prueba de 
esfericidad de Bartlett demostró un valor de 4936.149 y significativa al .000 indicando 
que es adecuado el uso del AFC para lograr la validez de constructo del instrumento. 
Confiabilidad: Se tuvo un índice Alpha de Cronbach igual a .956 esto demuestra 
que la prueba tiene un nivel alto de confiabilidad por consistencia interna. 
3.5 Procedimientos 
Con la finalidad de realizar el estudio con todo el respaldo y veracidad requerida, 
se solicitaron los permisos que corresponden a los autores de los instrumentos. 
Posteriormente, se procedió a crear un formulario en Google Forms, con los 
respectivos cuestionarios para la recopilación de información requerida. 
Con los permisos obtenidos y el desarrollo del formulario en la plataforma de 
Google Forms, se procedió a la difusión de la encuesta a través de instituciones 
oficiales, Consulado General del Perú en Milán y Turín (Regiones de Lombardía y 
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Piamonte respectivamente) y distribución a las personas que fueron invitadas a 
participar directamente. 
La difusión del cuestionario a través de redes sociales oficiales y difusión 
directa, permitieron alcanzar la cantidad necesaria (muestra de 401 encuestados) del 
cual se obtuvieron los datos necesarios para su respectiva codificación y 
procesamiento a través de las herramientas informáticas  Microsoft Excel 2013 y la 
herramienta estadística IBM SPSS Statistics versión 28.0. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para el manejo y procesamiento de los resultados obtenidos, que busca cumplir 
con los objetivos planteados, se procedió con la construcción y organización de los 
datos en la herramienta informática Excel, mediante tablas con la descripción y 
ordenamiento en base a las variables y sus dimensiones. Posteriormente se utilizó el 
paquete estadístico SPSS versión 28.0 para obtener los datos estadísticos 
cuantitativos como la prueba de normalidad, confiabilidad, y el estadístico de 
correlación correspondiente.   
La muestra de estudio fue superior a 50 personas evaluadas por lo que se utilizó 
el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. (Quispe, 2014). 
 
Tabla 1 
Prueba de normalidad con Kolmogorv Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Dependencia emocional .098 401 .000 




En la tabla tabla 1 se muestran los resultados de la prueba de normalidad 
Kolmogorov – Smirnov por variables, se observan resultados de  p<0.05 que 
indican que la prueba no se ajusta a una distribución normal y debido a ello se 
utilizaron estadísticos no paramétricos como la Rho de Spearman.  
 
3.7 Aspectos éticos 
De acuerdo con la Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú 
(2017), según el capítulo III artículo 24, para toda investigación con seres humanos 
debe, necesariamente contar con el consentimiento informado de los sujetos 
comprendidos. 
Asimismo, en el capítulo VI artículo 36, menciona que en un trabajo de 
investigación el psicólogo debe mantener el anonimato de los participantes, es por ello 
que el cuestionario se hizo de manera anónima.  
De igual forma, se respetaron los principios bioéticos necesarios, tales como la 
autonomía: Respetar la individualidad de cada participante, en sus decisiones, 
preferencias y unicidad.  Beneficencia: Una vez culminado el estudio, se presentarán 
los resultados de forma conglomerada y general, lo cual permitirá que la institución o 
la persona puedan usar la información a fin de remediar algunas dificultades 
encontradas en la muestra como parte del estudio. No maleficencia: en ningún 
momento el procedimiento del estudio vulnera o mansilla la integridad de los 
participantes, no representa daño o perjuicio de ningún tipo.  Justicia: Este trabajo 
investigativo se efectuó en una comunidad que presenta debilidades por la presencia 
de comportamientos dependientes, violentos o de maltrato; por tanto, presenta una 
utilidad para la comunidad. 
Cabe resaltar en la búsqueda de incrementar las capacidades éticas, se llevó y 
aprobó el curso virtual de capacitación en base al código nacional de integridad 
científica a cargo del consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 
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CONCYTEC (2019). De esta forma se han reforzado los criterios éticos al hacer la 
investigación, pues estos son semejantes a los planteados por el Colegio de 
Psicólogos del Perú. En el mismo sentido, coinciden nuevamente con los 
señalamientos éticos propuestos por la Universidad César Vallejo (2020) que fueron 






4.1 Resultados descriptivos 
Tabla  2 
Resultados descriptivos de dependencia emocional 







Total 401 100.0 
 
Figura 3.  

























Resultados descriptivos de violencia en mujeres 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy alto  82 20.4 
Alto 51 12.7 
Bajo 16 4.0 
Muy bajo 252 62.8 
Total 401 100.0 
 
Figura 4. 





























4.2 Resultados inferencial  
Hipótesis General 
Ha: Existe relación directa y significativa entre dependencia emocional y violencia en 
mujeres peruanas residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021. 
 
Tabla 4. 


















En la tabla 4 se exhiben los estadísticos de correlación, el índice de correlación 
que tiene grado positivo media con tendencia directa, su significancia es p<.05 
(Hernández y Collado, 1998). Los resultados según r2 (Cohen, 1988)  indica que 
el efecto es grande. Por lo tanto, existe relación directa media y significativa 










Ha: Existe relación directa y significativa entre la dependencia emocional y las 
dimensiones de violencia en mujeres peruanas residentes en Lombardía y Piamonte, 
Italia 2021. 
 
 Tabla 5 
Resultados de análisis de correlación entre dependencia emocional y las 















.563** .517** .524** 
Sig. 
(bilateral) 
.00 .00 .00 
r2 .32 .27 .27 
 
En la tabla 5 se presentan los resultantes del estadístico de correlación, entre 
las dimensiones de violencia y dependencia emocional. Demuestran que tiene 
grado positivo media con tendencia directa, su significancia es p<.05 
(Hernández y Collado, 1998). Los resultados según r2 (Cohen, 1988)  indica que 
el efecto es grande. Por lo tanto, existe relación directa media y significativa 








Ha: Existe relación directa y significativa entre la violencia en mujeres y las 
dimensiones de dependencia emocional en mujeres peruanas residentes en 
Lombardía y Piamonte, Italia 2021. 
 
Tabla  6. 
Resultados de análisis de correlación entre la violencia en mujeres y las 
























.505** .530** .488** .484** .529** .511** 
Sig. 
(bilateral) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
r2 .25 .28 .24 .23 .28 .26 
 
En la tabla 6 se muestran los resultados del análisis del estadístico de Rho de 
Spearman, el índice de correlación en todas las dimensiones tiene grado  
positivo media con tendencia directa, la significancia es p<.05 (Hernández y 
Collado, 1998). Los resultados según r2  Cohen (1988)  indica que el  efecto es  
mediano en las dimensiones de modificación de planes y miedo a la soledad y 
grande en el resto de las dimensiones. Por lo tanto, existe relación directa media 










Esta investigación tuvo como finalidad principal determinar la existencia de 
relación entre la dependencia emocional y violencia en mujeres que viven en las 
regiones de Lombardía y Piamonte, Italia 2021.  
Para ello se aplicaron las pruebas correspondientes en una muestra de 401 
individuos, del cual se obtuvieron los datos necesarios para su ulterior análisis de 
resultados, de esta manera se pudo confirmar una relación directa y significativa que 
indica que, a mayores niveles de dependencia emocional, es proporcionalmente 
posible que haya mayores niveles violencia y viceversa. Esto se complementa con el 
análisis de los datos recopilados y los resultados obtenidos, donde un 43% de las 
encuestadas tienen dependencia emocional hacia sus parejas mientras en las pruebas 
de violencia se obtuvo que un 33% (muy alto 20% y alto 13%) de las mujeres refieren 
ser víctimas de violencia. Presumiblemente, estas cifras se incrementaron dadas las 
condiciones y restricciones a causa de la emergencia sanitaria mundial Covid-19, por 
lo que muchas parejas transcurren más tiempo en sus hogares, situación que en 
muchos casos ha dificultado la convivencia y ha favorecido los conflictos al interno del 
hogar.  
Como se ha mencionado anteriormente, los resultados hallados en este estudio 
demuestran la presencia de una relación significativa entre dependencia emocional y 
violencia en mujeres, esto encuentra una gran semejanza con el estudio  realizado por  
Aiquipa (2015) al evaluar dependencia emocional y violencia de pareja en una muestra 
de mujeres adultas en Oxapampa, hallando relación directa y significativa, además el 
autor hizo una comparación entre un grupo de mujeres que no sufrió violencia y otro 
que si fue víctima, en este último la correlación es más alta. Otro estudio con resultados 
coincidentes y también a nivel nacional, fue efectuado por Ponce et al. (2019) quienes 
estudiaron la dependencia emocional en una muestra de mujeres universitarias 
jóvenes adultas de Lima que han sufrido violencia, sus resultados arrojaron que existe 
una fuerte presencia de dependencia emocional en las evaluadas quienes indican 
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haber vivido al menos una clase de maltrato en su relación, a diferencia de aquellas 
que no han pasado esta experiencia. Así mismo, el autor mencionó que la violencia de 
pareja no solo se da dentro de la convivencia sino también en parejas que no 
comparten el hogar.  
Por otro lado, a nivel internacional, Gonzáles y Leal (2016) estudiaron la 
dependencia emocional como factor predisponente a la violencia en la relación. Su 
muestra estuvo compuesta por mujeres adultas que buscaron apoyo en un Centro de 
Emergencia mujer en Panamá, sus resultados coinciden con lo hallado en este estudio 
por lo que los autores refieren la presencia de una vinculación entre la dependencia 
emocional y el maltrato, ya que las mujeres con altos índices de dependencia 
emocional son más proclives a vivir violencia dentro de su relación sentimental.  
Sobre los objetivos específicos se buscó establecer el nivel de dependencia 
emocional que experimenta la muestra de estudio, encontrándose que un 43% tiene 
indicadores considerablemente altos de dependencia emocional en las mujeres 
peruanas residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021. Estos hallazgos son 
semejantes a los encontrados por Sullcahuamán (2020), con respecto a la 
dependencia emocional, el 49% de los estudiantes obtuvieron niveles moderados y 
altos de dependencia emocional. Cabe destacar, en cuanto a las diferencias de la 
dependencia emocional según sexo, son los varones quienes presentan indicadores 
más altos que las mujeres, por lo que señalaron que no hay un perfil único en cuanto 
a género que predisponga a sufrir de dependencia emocional. 
Respecto a los niveles de violencia en mujeres que experimenta la muestra de 
estudio, se encontró que el 33,1% (20,4% muy alto y 12,7% alto), considerándose que 
hay niveles relevantes de violencia en mujeres peruanas residentes en Lombardía y 
Piamonte, Italia 2021. Es por ello que se encuentra relación con la investigación 
realizada por Aiquipa (2015), en el estudio sobre dependencia emocional y violencia 




Respecto a determinar si existe relación directa y significativa entre 
dependencia emocional y las dimensiones de violencia en mujeres peruanas 
residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021. Se obtuvo en todas sus dimensiones 
un coeficiente de intensidad media con tendencia directa donde las dimensiones de 
violencia psicológica (rho= .563), violencia sexual (rho= .517), violencia simbólica (rho= 
.524) y todos los valores de p<.05, el cual afirma que la correlación es directa y 
significativa, lo que determina que ante mayor dependencia emocional mayor será la 
probabilidad de que se de violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica. 
Estos resultados tienen similitudes con los realizados por Gonzales y Leal (2016), 
quienes, al desarrollar dependencia emocional como elemento de riesgo para la 
violencia en pareja, evidenciaron que la dependencia emocional es un factor de riesgo 
y favorece que las mujeres sean víctimas de violencia ejercida por sus parejas. 
Finalmente, en cuanto a determinar si existe relación directa y significativa entre 
violencia en mujeres y las dimensiones de dependencia emocional en mujeres 
residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021.  Se obtuvo en todas las dimensiones 
de dependencia emocional  una correlación de grado positivo media  con tendencia 
directa, donde las dimensiones de ansiedad por separación (rho= .505), expresión 
afectiva (rho= .530), modificación de planes (rho= .488), miedo a la soledad (rho= 
.484), expresión limite (rho= .529), búsqueda de atención (rho= .511), con un valor de 
p<.05, que indica una correlación directa y significativa, determinando a mayor 
violencia hay más probabilidad de evidenciar ansiedad por separación, expresión 
afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión limite, búsqueda de 
atención. Estos resultados tienen algunas similitudes con los realizados por Fonzeca 
et al (2021), quienes al desarrollar autoestima y dependencia emocional en relaciones 
de pareja de estudiantes, reportaron una correlación media entre autoestima con los 
rasgos de dependencia emocional, lo que significa que a mayor autoestima menor 
dependencia emocional, así mismo los participantes presentaron un nivel de 
autoestima alto y un nivel de dependencia por encima del percentil 19, concluyendo 
que independientemente de los niveles de autoestima que presenten los participantes, 
existe un cierto porcentaje de dependencia emocional. 
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En resumen, en el presente estudio se comprobó estadísticamente la 
correlación entre las variables de estudio, se observó que la dependencia emocional y 
sus dimensiones se encuentran relacionados de manera directa y significativa con la 
violencia en mujeres y viceversa. Los resultados obtenidos pueden ser utilizados en 
futuras investigaciones como punto de referencia para profundizar estudios sobre la 
dependencia emocional y violencia en mujeres de la población peruana en el territorio 
italiano.  
La limitación de esta investigación es que los resultados no pueden ser 




















Luego de haber realizado el recojo de información y el procesamiento de 
resultados, cumpliendo así con los objetivos propuestos para el estudio, se procede a 
presentar las conclusiones encontradas: 
PRIMERA: Se encontró que existe una relación directa y significativa, tiene 
grado positivo media entre la dependencia emocional y violencia en mujeres peruanas 
residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021. 
SEGUNDA: Se evidencio una relación directa y significativa, tiene grado positivo 
media entre la variable dependencia emocional y las dimensiones de violencia en 
mujeres peruanas residentes en Lombardía y Piamonte, Italia 2021. 
TERCERA: Se encontró una relación directa y significativa, tiene grado positivo 
media entre la variable violencia y las dimensiones de dependencia emocional en 













 A los consulados peruanos de las regiones de Piamonte y Lombardía, se les 
recomienda poner a disposición de la población los resultados obtenidos para 
sensibilizar sobre esta problemática y puedan buscar orientación en los 
servicios psicológicos que tienen a disposición.  
 A las políticas públicas priorizar la importancia del desarrollo del niño en el 
vínculo  familiar y su contexto social plasmado en la interacción de sus diversos 
sistemas, vinculados con la salud y el bienestar con el fin de reducir en las 
futuras generaciones los porcentajes de relaciones disfuncionales. 
 Realizar programas de intervención multidisciplinar  relacionados con aspectos 
cognitivos - conductuales, con el fin de  ayudar a la población a conocer, 
identificar y entender las diferentes manifestaciones de las creencias 
irracionales y modificarlas asertivamente.  
 A los futuros investigadores, realizar estudios en referencia a la violencia y 
dependencia en función a las variables sociodemográficas para una mayor 
claridad en los resultados, por ejemplo, estratificarlos por nivel educativo, nivel 
económico, cantidad de hijos, situación laboral, tiempo de residencia, etc.   
 A la comunidad científica, se propone efectuar este estudio con una muestra 
más grande, mixta y estudios con una muestra probabilística con el fin de 
confirmar y / o mejorar los resultados de esta investigación, así también vincular 
la violencia con otras variables como estilo de crianza, autoestima, apego, 
frustración, etc.  
 A la comunidad científica, se recomienda la confección de instrumentos más 
amplios y actualizados para medir la violencia y sus manifestaciones, sobre todo 
adaptados a la interacción actual y a la tecnología. Este nuevo instrumento debe 
cumplir con los criterios científicos apropiados y estar ajustado a la población 
peruana en Europa.   
 A la poblacion objeto de estudio conocer mejor los aspectos éticos de las 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Matriz de consistencia 
Título :  DEPENDENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA EN MUJERES PERUANAS RESIDENTES EN LOMBARDIA Y PIAMONTE,  ITALIA 2021  
PROBLEMA 
GENERAL 
HIPOTESIS OBJETIVO VARIBLE DIMENSIONES ITEMS METODOLOGIA 
  Hipótesis General Objetivo General         














Existe relación directa y  
significativa entre 
dependencia emocional 
y violencia en mujeres 
peruanas residentes en 
Lombardía y Piamonte, 
Italia 2021. 
Determinar si existe  relación 
directa y significativa entre 
dependencia emocional y 
violencia en mujeres peruanas 
residentes en Lombardía y 




1.- Ansiedad por 
separación.   2.- expresión 
afectiva de la pareja.             
3.-  Modificación de 
planes.  4.- Miedo a la 
soledad.                              
5.-  Expresión limite 




2.- 5,11,12,14           
3.- 16,21,22,23         
4.- 1,18,19                 
5.- 9,10,20                  
6.- 3,4 
 




experimental  de 
corte transversal 
  Nivel: descriptivo 
básico           












Residentes en las 
regiones de 
Lombardía y 
Piamonte  Italia 
2021. 
Hipótesis Especifica Objetivos Específicos 
 Violencia en 
mujeres. 
1.- Simbólica.            2.- 
Psicológica.       3.- Sexual. 
1.- 6,7,y 8                  
2.- 1 y 5                   
3.- 2, 3 y 5 
Existe relación directa y 
significativa entre 
dependencia emocional y las 
dimensiones de violencia en 
mujeres peruanas residentes 
en Lombardía y Piamonte 
Italia 2021. 
Determinar si existe  relación directa y 
significativa  entre dependencia 
emocional y las dimensiones de violencia 
en mujeres peruanas residentes en 
Lombardía y Piamonte Italia 2021. 
  
Existe relación directa y   
significativa  entre la violencia 
en mujeres y las dimensiones 
de dependencia emocional en 
peruanas residentes en 
Lombardía y Piamonte Italia 
2021. 
Determinar si existe  relación directa y 
significativa entre  violencia en mujeres  y 
las dimensiones de dependencia 
emocional en peruanas residentes en 
Lombardía y Piamonte Italia 2021. 
    
  
Determinar  el nivel de dependencia 
emocional en mujeres peruanas 
residentes  en Lombardía y Piamonte, 
Italia 2021 e identificar el nivel de 
violencia en mujeres peruanas residentes 
en  Lombardía y Piamonte, Italia 2021. 




Anexo 2: Operalizacion de las Variables – Dependencia Emocional 





DIMENSIONES ITEMS INDICADORES ESCALA  VALOR FINAL 
Dependencia 
emocional 
Son las puntuaciones 
establecidas en el 
cuestionario de 
dependencia emocional 
por Lemos y Londoño que 
cuenta con seis 
dimensiones distribuidos 
en 23 ítems. Las 
dimensiones son la 
ansiedad por separación, 
expresión afectiva, 
modificación de planes, 
miedo a la soledad, 
expresión límite y 





Temor a ser 
abandonadas. 
Escala ordinal, 
que posee seis 
alternativas de 
tipo líkert: Me 
describe 
perfectamente 
(6), La mayor 
parte verdadero 
de mí (5), 
Moderadamente 
verdadero de mí 
(4), Ligeramente 
más verdadero 
que falso (3), La 
mayor parte 
falso de mí (2), 
completamente 
falso de mí (1). 
Se toma como 
punto de corte 
la suma entre la 
media y la 
desviación 
estándar, es 
decir 81 para la 
puntuación 
total, aquellos 
que están entre 
la media y este 
valor estarían 
en riesgo y por 
debajo de la 









Muestra sus deseos 







comportamientos con tal 
de satisfacerlo. 
Miedo a la 
soledad 
1-18-19 Temor a quedarse solos. 
Expresión 
limite 
9 - 10 - 20 
Expresiones impulsivas 
acompañadas de 
momentos de ofuscación. 
Búsqueda de 
atención 
3 - 4 




Anexo 3: Operalizacion de las Variables – Violencia para mujeres 
 
 
VARIABLE II :  VIOLENCIA PARA MUJERES 
 
VARIABLE    DEFINICION CONCEPTUAL  
DEFINICION 






Todo tipo de violencia 
física, psicológica o 
sexual, el cual se 
desarrolla entre uno o un 
grupo de personas sobre 
la base de sexo o género, 
impactando su forma 
negativa al sexo femenino 
(Corsi, 1994). 
La medición de los puntajes 
de la variable a través de la 
Escala de Violencia en 
mujeres – EVM de Ortega, 
cuyas respuestas en los ítems 
son obtenidos por medio de 
una escala de tipo Likert. 
Estable tres dimensiones : 
Violencia simbólica , 
violencia psicológica, 
violencia sexual por un total 
de 8 ítems 
Violencia 
sexual 
2, 3, 4 
Tocamientos indebidos, 
relaciones coitales 
forzadas, abuso sexual 
Ordinal 
Muy 
bajo : de 










1 y 5 




6, 7 y 
8 
Emisión de mensajes, 
iconos o signos que 




Anexo 4: Instrumentos  
 
CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 
Lemos y Londoño(2006) /adaptado por Delgado (2017) 
Por favor, lea cada frase y decida que tan bien la describe. Cuando no esté segura, base su respuesta en lo 
que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. Elija el puntaje que mejor la describa según la 
siguiente escala:  
1 2 3 4 5 6 
Completamen
te falso de mí 
La mayor parte 
falso de mí 
Ligeramente más 
verdadero que falso 
Moderadamente 
verdadero de mí 
La mayor parte 




1. Me siento desamparado cuando estoy solo 
 
1 2 3 4 5 6 
2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 
 
1 2 3 4 5 6 
3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarlo o divertirlo 
 
1 2 3 4 5 6 
4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 
 
1 2 3 4 5 6 
5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 
 
1 2 3 4 5 6 
6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está enojada conmigo 1 2 3 4 5 6 
7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 1 2 3 4 5 6 
8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 
 
1 2 3 4 5 6 
9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 
 
1 2 3 4 5 6 
10. Soy alguien necesitado y débil 
 
1 2 3 4 5 6 
11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 
 
1 2 3 4 5 6 
12.  Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás  
 
1 2 3 4 5 6 
13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío  
 
1 2 3 4 5 6 
14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto 
 
1 2 3 4 5 6 
15. Siento temor a que mi pareja me abandone 
 
1 2 3 4 5 6 
16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para estar con ella 1 2 3 4 5 6 
17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo  
 
1 2 3 4 5 6 
18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo  
 
1 2 3 4 5 6 
19. No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6 
20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 1 2 3 4 5 6 
21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella 1 2 3 4 5 6 
22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 1 2 3 4 5 6 






ESCALA DE VIOLENCIA EN MUJERES (EVM) 
Ortega (2019) 
A continuación, se presentan diversas afirmaciones que pueden relacionarse a tu manera de 
pensar, actuar o sentir. Lee atentamente cada una y escribe en el recuadro en blanco tu respuesta 
según la siguiente escala: 












Recuerda que no existen respuestas buenas o malas y que toda información proporcionada es 












1. Tu pareja te reclama siempre con insultos 
 
    
2. Tu pareja te ha exigido tener relaciones sexuales 
 
    
3. Tu pareja te exige prácticas que no te gustan 
 
    
4. Tu pareja te presiona para tocarte 
 
    
5. Tu pareja resuelve sus problemas con gritos 
 
    
6. Tu pareja te ha hecho sentir miedo hacia él 
 
    
7. Tu pareja te humilla constantemente 
 
    
8. El tono de voz de tu pareja es alto cuando se 
molesta 
 
    
 
 







Anexo 5: Formulario virtual para la recolección de datos  
 
 


























Anexo 7: Sintaxis del programa usado 
 
FLEISS MULTIRATER KAPPA  c.violencia c.dependencia 
  /CRITERIA  IGNORE_CASE=FALSE 
  ASYMPTOTIC_CILEVEL=95 
  /MISSING  CLASSMISSING=EXCLUDE. 
 
EXAMINE VARIABLES=T.Dependencia T.Violencia 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS NONE 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES A.Separacion E.Afectiva M.Planes M.Soledad E.Limite B.Atencion 
  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS A.Separacion E.Afectiva M.Planes M.Soledad E.Limite B.Atencion 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /ROTATION NOROTATE 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=T.Dependencia A.Separacion E.Afectiva M.Planes M.Soledad 
E.Limite B.Atencion 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG FULL 




  /VARIABLES=T.Violencia V.Psicologica V.Sexual V.Simbolica 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG FULL 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
NONPAR CORR 
  /VARIABLES= T.Dependencia V.Psicologica V.Sexual V.Simbolica 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG FULL 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
NONPAR CORR 
  /VARIABLES=T.Violencia A.Separacion E.Afectiva M.Planes M.Soledad E.Limite 
B.Atencion 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG FULL 



































Anexo 15: Certificado de Conducta responsable en investigación  
 
 
 
 
 
 
 
